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Sessions Científiques
IMPORTANCIA DEL SEXO EN LA VIDA HUMANA
^ŝŵſŶDZ/E
El sexo es una parte importante de nuestra vida pero 
primero expliquemos qué es el sexo. La tabla I recoge 
ůŽƐĚŝƐƟŶƚŽƐŶŝǀĞůĞƐĚĞƐĞǆŽ͘>ŽŚĂďŝƚƵĂůĞƐƋƵĞĞůŝŶĚŝ-
ǀŝĚƵŽƋƵĞƚĞŶŐĂĐƌŽŵŽƐŽŵĂƐ͕ĞůƉĂƌƐĞǆƵĂů͕yz͕ ƚĞŶŐĂ
ƚĞƐơĐƵůŽƐ͕ ŐĞŶŝƚĂůĞƐ ŝŶƚĞƌŶŽƐ Ǉ ĞǆƚĞƌŶŽƐ ŵĂƐĐƵůŝŶŽƐ͕
ƉƌĞĚŽŵŝŶŝŽĚĞĂŶĚƌſŐĞŶŽƐ͕ĂƚƌĂĐĐŝſŶƐĞǆƵĂůƉŽƌůĂŵƵ-
jer y haya sido inscrito en el registro civil como varón. 
WĞƌŽŶŽƐŝĞŵƉƌĞƐƵĐĞĚĞĂƐş͕ƐŝŶŽƋƵĞƚĞŶŝĞŶĚŽyzƟĞŶĞ
ovarios; o que los genitales internos y/o externos no 
coinciden con el sexo gonadal. Son situaciones patoló-
gicas. En el caso de la atracción sexual si a un hombre 
ůĞĂƚƌĂĞƐĞǆƵĂůŵĞŶƚĞŽƚƌŽŚŽŵďƌĞ͕ŚŽǇĚşĂŶŽƐĞĐŽŶƐŝ-
dera patología. En siglos anteriores la homosexualidad 
fue considerada delito y a tales individuos se llegó a 
ƋƵĞŵĂƌůŽƐ͕ĞŶĐĂƌĐĞůĂƌůŽƐŽŵĞƚĞƌůŽƐĞŶƵŶŵĂŶŝĐŽŵŝŽ͘
EL SEXO EN LA EVOLUCIÓN
dŽĚĂƐůĂƐĞƐƉĞĐŝĞƐ͕ƚĂŵďŝĠŶůĂŚƵŵĂŶĂ͕ĞǀŽůƵĐŝŽŶĂŶ͘
>ĂĞǀŽůƵĐŝſŶ ƐƵƉŽŶĞ ƚƌĂŶƐŵŝƟƌ ĐĂŵďŝŽƐ Ă ůĂƐ ŐĞŶĞƌĂ-
ciones siguientes es decir cambio en los genes sea me-




lar denominado meiosis. En ella suceden dos importan-
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Intercambio de los genes entre los cromosomas y re-
paración del DNA. Ello conlleva que las células resultan-
ƚĞƐ͕ĞƐƉĞƌŵĂƚŽǌŽŝĚĞƐǇſǀƵůŽƐ͕ƟĞŶĞŶƵŶĂĐŽŵďŝŶĂĐŝſŶ
ĚĞŐĞŶĞƐĚŝƐƟŶƚŽƐĂůĂĚĞƐƵƐƉƌŽŐĞŶŝƚŽƌĞƐƐŝŶƋƵĞŚĂǇĂ
habido alteración de los genes solo combinación de los 
ŵŝƐŵŽƐ͘KƚƌŽŚĞĐŚŽŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĞƐůĂŚĂƉůŽŝĚŝǌĂĐŝſŶ͘Ɛ
ĚĞĐŝƌ ƋƵĞ ůŽƐ ŐĂŵĞƚŽƐŽ ĐĠůƵůĂƐ ƌĞƉƌŽĚƵĐƚŽƌĂƐƟĞŶĞŶ
23 cromosomas no 23 pares de cromosomas es decir 
ϰϲĐŽŵŽƐƵĐĞĚĞĞŶůĂƐĐĠůƵůĂƐƐŽŵĄƟĐĂƐ͘ĞĞƐƚĂĨŽƌŵĂ
ĞůŶƷŵĞƌŽĚĞĐƌŽŵŽƐŽŵĂƐĚĞ ůĂĞƐƉĞĐŝĞƐĞŵĂŶƟĞŶĞ
constante de una generación a la siguiente. 
ŶůĂŵƵƚĂĐŝſŶ͕ŽƚƌŽŵĞĐĂŶŝƐŵŽĚĞůĂĞǀŽůƵĐŝſŶ͕ƐĞ
produce un error en el copiado de las bases del DNA 







individuo y la especie.
hŶ ĞũĞŵƉůŽ ĞƐ ůŽ ƋƵĞ ƐƵĐĞĚĞ ƐŽŶ Ğů ^/͕ ĞŶĨĞƌ-
medad que aparece como una pandemia en los años 
ochenta del siglo pasado. Se supo las vías de transmi-
ƐŝſŶ͕ƐĂŶŐƌĞ͕ƐĞǆŽǇůĞĐŚĞ͘zƋƵĞĞůĂŐĞŶƚĞĐĂƵƐĂůĞƌĂƵ
ƌĞƚƌŽǀŝƌƵƐƋƵĞĂƚĂĐĂďĂĂ ůŽƐ ůŝŶĨŽĐŝƚŽƐƟƉŽ d͘ ƐƚƵĚŝŽƐ











El sexo ha sido tema en el mundo de la mitología 
griega principalmente pero también en la romana. El 





capa blanca al que Europa acarició y sobre el que mon-
tó. El toro corrió al mar y se fue a la isla de Creta donde 




volcán Etna con cuatro caballos negrosy laraptó. 
ĐͿ͟ůZĂƉƚŽĚĞ,ĞůĞŶĂ͘͟ ƐƚĂƉƌŝŶĐĞƐĂŐƌŝĞŐĂ͕ĞƐƉŽ-
ƐĂĚĞDĞŶĞůĂŽ͕ ƌĞǇĚĞƐƉĂƌƚĂ͕ ĨƵĞƌĂƉƚĂĚĂƉŽƌWĂƌŝƐ͕
príncipe troyano. No fue un rapto porque ella se fue 
con Paris voluntariamente. Este hecho desencadenó la 
guerra de Troya.
ĚͿ͞ůƌĂƉƚŽĚĞůĂƐ^ĂďŝŶĂƐ͘͟ >ŽƐƌŽŵĂŶŽƐ͕ĞƐĐĂƐŽƐĚĞ
ŵƵũĞƌĞƐ͕ ĞŶ ƵŶĂƐ ĮĞƐƚĂƐ ƌĂƉƚĂƌŽŶ Ă ůĂƐŵƵũĞƌĞƐ ƐĂďŝ-
ŶĂƐ͘ƵĂŶĚŽůŽƐƐĂďŝŶŽƐƵŶƟĞŵƉŽĚĞƐƉƵĠƐƋƵŝƐŝĞƌŽŶ
recuperar a sus mujeres ellas se opusieron a la guerra 
argumentando que si ganaban los romanos perderían 
a sus padres y hermanos; y que si ganaban los sabinos 
perderían a sus maridos e hijos. 
ĞͿ͟DŝƚŽĚĞ>ĞĚĂǇĞůĐŝƐŶĞ͘͟ ŶĞƐƚĞĐĂƐŽĞůůŝďŝĚŝŶŽƐŽ
:ƷƉŝƚĞƌƐĞŚŝǌŽƉĂƐĂƌƉŽƌƵŶĐŝƐŶĞƉĂƌĂƐĞĚƵĐŝƌĂůĂŚĞƌ-













des se la entregó en una bandeja.
ŶƐĞŶƟĚŽŽƉƵĞƐƚŽ͕ďĞŶĞĮĐŝŽƐŽ͕>ŝƐşƐƚƌĂƚĂ͕ĐƵĞŶƚĂůĂ
ŚŝƐƚŽƌŝĂ͕ƋƵĞůŝĚĞƌſƵŶĂŚƵĞůŐĂĚĞƐĞǆŽŽĚĞƉŝĞƌŶĂƐĐƌƵ-
zadas de las mujeres griegas para acabar con la guerra 




Gbowee lideró una huelga de sexo contra la guerra civil 
en Liberia que duraba 14 años. De ahí salió como pre-
sidenta Ellen Johnson. Ambas recibieron el Nobel de la 
Paz en el 2011.
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En Kenia en el 2009 se organizó una huelga de sexo 
ƉĂƌĂĨŽƌǌĂƌĂůŽƐƉŽůşƟĐŽƐƌŝǀĂůĞƐĂůůĞŐĂƌĂĐƵĞƌĚŽƐ͘WĂ-
ŐĂƌŽŶŝŶĐůƵƐŽĂůĂƐƉƌŽƐƟƚƵƚĂƐƉĂƌĂƋƵĞƐĞƐƵŵĂƌĂŶĂůĂ
huelga sin reducir sus ingresos económicos.
Las mujeres de Irka (Turquía) plantearon una huel-
ga de sexo por la escasez de agua y la inacción de los 
hombres.
ŶĞůϮϬϭϭ ůĂƐĞŶĂĚŽƌĂƐŽĐŝĂůŝƐƚĂŇĂŵĞŶĐĂƉƌŽƉƵƐŽ
una huelga de sexo para presionar que se formase un 
gobierno en Bélgica que llevaba 241 días sin gobierno.
En Filipinas en el 2011 las mujeres hicieron huelga 








la Venus en Roma. La Afrodita Pandemos es la diosa del 
ĂŵŽƌİƐŝĐŽ͕ƐĞǆƵĂů͘ƐŚŝũĂĚĞĞƵƐǇĚĞŝŽŶĞ͘Ŷ'ƌĞĐŝĂ
había mas de 30 templos dedicados a Afrodita actual-
mente en ruinas.
También se construyeron templos a diosas equipara-
bles a la Afrodita griega: en Sumeria a la diosa Inanna; 
en Fenicia a  Astarté; en Turquía a Turán
ŶůĂ/ŶĚŝĂƐĞĐŽŶƐƚƌƵǇĞƌŽŶŵƷůƟƉůĞƐƚĞŵƉůŽƐĐŽŶĞƐ-


















Los pintores han tratado con frecuencia temas sexua-












En las obras literarias las hay dedicadas exclusivamen-
ƚĞĂůƐĞǆŽƐĞĂŶŚŝƐƚŽƌŝĂƐ͕ƚĠĐŶŝĐĂƐ͕ĚƌĂŵĂƐŽƌĞŇĞǆŝŽŶĞƐ
sobre el mismo. Hay incluso colecciones dedicadas al 
ƐĞǆŽĐŽŵŽ͞>ĂƐŽŶƌŝƐĂǀĞƌƟĐĂů͘͟ WĞƌŽŚĂǇƚĂŵďŝĠŶǀĞƌ-
daderas joyas de la literatura cuyo tema central es el 
sexo. Así tenemos:
͞ů<ĂŵĂͲ^ƵƚƌĂ͟ĞƐĐƌŝƚŽĞŶƐĄŶƐĐƌŝƚŽƉŽƌsĂƚƐǇĂǇĂŶĂ
ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ƐŝŐůŽƐ /Ăůs/Ě͘͘͕͘ĞŶ ůĂĠƉŽĐĂ'ƵƉƚĂ͘ĞƐ-
ĐƌŝďĞŵƷůƟƉůĞƐƉŽƐƚƵƌĂƐƉĂƌĂƉƌĂĐƟĐĂƌĞůƐĞǆŽ͘ůĂƵƚŽƌ




sánscrito por Kalyma Malla en la época que gobernaba 
ůĂ/ŶĚŝĂůĂĚŝŶĂƐơĂ>ŽĚŝ;ϭϰϱϭĂϭϱϮϲͿ͘^ŝŐŶŝĮĐĂ͞ďĂƌĐŽ
ĞŶĞůŵĂƌĚĞůĂŵŽƌ͘͟ ŶĠů ƐĞ ůĞĞ͗͟>ĂŵŽŶŽƚŽŶşĂĞŶ-
ŐĞŶĚƌĂůĂƐĂĐŝĞĚĂĚǇůĂƐĂĐŝĞĚĂĚĞůĚŝƐŐƵƐƚŽĚĞůĐŽŝƚŽ͘͟
Es una enciclopedia del amor sexual. Fue traducido al 
ŝŶŐůĠƐĞŶϭϴϴϱƉŽƌZŝĐŚĂƌĚƵƌƚŽŶ͘












caza. En venganza el sultán decapita a todos los impli-
^ŝŵſŶDĂƌŝŶĂ
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cados. Exige que cada noche le traigan a su lecho una 
ǀŝƌŐĞŶƋƵĞŵĂŶĚĂƌĄŵĂƚĂƌĂůĂŵĂŶĞĐĞƌ͘ ^ŚĞƌĞǌĂĚĞ͕ŚŝũĂ
ĚĞůǀŝƐŝƌ͕ ƐĞŽĨƌĞĐĞĂŝƌĂůĂĂůĐŽďĂĚĞůƐƵůƚĄŶǇĞŵƉŝĞǌĂ
a contar cuentos que no acaba al amanecer y el sultán 













Decamerón de Boccaccio. Lo escribe entre 1351 y 
1353 después de la epidemia de peste bubónica que 
ĂƐŽůſƵƌŽƉĂĞŶϭϯϰϴ͘hŶŐƌƵƉŽĚĞĂŵŝŐŽƐ͕ϳĐŚŝĐĂƐǇ
ƚƌĞƐĐŚŝĐŽƐ͕ĚĞůĂĂůƚĂƐŽĐŝĞĚĂĚƐĞƌĞƟƌĂŶĂƵŶĂǀŝůůĂĂ





hexámetros. Se publicó entre los años 2 a.C. y 2 d.C. 
Consta de tres libros o cantos en que se dan consejos 



















mucho más joven que la mujer. El coñac Soberano usa-
ďĂ ůĂ ĨƌĂƐĞ͞ĞƐĐŽƐĂĚĞŚŽŵďƌĞƐ͟ĚŝĐŚĂƉŽƌƵŶĂĐŚŝĐĂ
sexy.









boca; y el griego o coito anal.
ŶƚƌĞůĂƐƉƌĄĐƟĐĂƐƐĞǆƵĂůĞƐŵĞŶŽƐĨƌĞĐƵĞŶƚĞƐƚĞŶĞ-
ŵŽƐ͗ ů ƐĂĚŝƐŵŽ͖ ĞŶ Ġů ƐĞ ŽďƟĞŶĞ ƉůĂĐĞƌ ƉƌŽǀŽĐĂŶĚŽ
dolor o humillación; en el masoquismo se siente placer 
aunque se reciba doloro humillación. Es un oximorón. 
ŶůĂǌŽŽĮůŝĂŝŶƚĞƌǀŝĞŶĞĂůŐƷŶĂŶŝŵĂů͖ĞŶĞůĨĞƟĐŚŝƐŵŽ
la posesión de un objeto de otra persona produce pla-
cer sexual; el voyeurista disfruta viendo como otros 
ƉƌĂĐƟĐĂŶƐĞǆŽ͖ĞůďŽŶĚĂŐĞĐŽŶƐŝƐƚĞĞŶĂƚĂƌĂůĂƉĂƌĞũĂ
ŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞ ĞƐ Ğů ŚŽŵďƌĞ Ğů ƋƵĞ ƉƌĞĮĞƌĞƐĞƌ ĂƚĂĚŽ͘
ů ĚŽŐŐŝŶŐŽ ĐĂŶĐĂŶĞŽ ĐŽŶƐŝƐƚĞ ĞŶŚĂĐĞƌ ƐĞǆŽ ĞŶƉƷ-
blico y que un voyeurista lo vea. El término viene de 
dog y de can pues el voyeurista busca parejas teniendo 
ƐĞǆŽĂůƐĂĐĂƌĂƉĂƐĞĂƌĂůƉĞƌƌŽĂůŽƐũĂƌĚŝŶĞƐƉƷďůŝĐŽƐ͘ů
King-out consiste en acariciarse pero sin que haya pe-
netración. Se termina con masturbación mutua. El foot 
job consiste en acariciar con los pies los genitales de 
ůĂƉĂƌĞũĂ͘,ĂďŝƚƵĂůŵĞŶƚĞĞƐ ůĂ ĐŚŝĐĂ ůĂƋƵĞƵƟůŝǌĂ ƐƵƐ
pies para acariciar los genitales del hombre. Se suele 
emplear aceite de almendra. Es masaje con los pies 
ŶŽĚĞ ůŽƐ ƉŝĞƐ͘ Ŷ Ğů ^ĞǆƟŶŐ ůĂ ƉĂƌĞũĂ ƐĞ ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝĂ
fotos imágenes y comentarios de contenido sexual. El 
Splosh consiste en rociar el cuerpo de la pareja y lamer-
ůŽ͘^ĞƐƵĞůĞƵƐĂƌĐĂǀĂ͕ĐŚŽĐŽůĂƚĞ͕ŵŝĞůŽŚĞůĂĚŽ͘zĞŶĞů
coaching sexual un sexólogo presencia la relación se-
xual de la pareja y orienta y corrige como deben hacer-
ůŽ͘ŶůĂ'ĂŶŐ'ĂŶŐůĂŵƵũĞƌƟĞŶĞƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶǀĂƌŝŽƐ




tras una felación se lo pasa a la boca de su pareja. En 
el beso de Singapur la chica hace contracciones de la 
vagina con el pene intravaginal lo que aumenta el pla-
cer de ambos. En el trio se relacionan dos chicas con un 
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hombre y hay sexo entre ellas. En la orgia intervienen 




Tabla II: recoge algunas de las webs en las que se pro-
mociona contactos para tener sexo.
ůŐƵŶĂƐtĞďƐƋƵĞŽĨƌĞĐĞŶůŝŐĂƌ͗
WZK^d/dh/KE
En España se calcula que unas 100.000 mujeres prac-
ƟĐĂŶůĂƉƌŽƐƟƚƵĐŝſŶ͘ĞĞůůĂƐĞůϵϬйŚĂŶƐŝĚŽĨŽƌǌĂĚĂƐ
ĂƉƌŽƐƟƚƵŝƌƐĞƉŽƌƉƌŽǆĞŶĞƚĂƐ͘ůϱйƐŽŶĚĞƉƌŽĐĞĚĞŶĐŝĂ
sudamericana. Muy frecuentes son también las muje-
res rumanas y kenyatas.
ůϭϬйĚĞůĂƐŵƵũĞƌĞƐƋƵĞĞũĞƌĐĞŶůĂƉƌŽƐƟƚƵĐŝſŶůŽ




hibida en Suecia si bien la prohibió un gobierno de ma-










intentado encontrar sustancias que le aumente la libido 
y que recuperen o refuercen la erección. Con este ob-
ũĞƟǀŽƐĞŚĂŶƵƐĂĚŽǇƐŝŐƵĞŶƵƐĄŶĚŽƐĞĞůĐŚŽĐŽůĂƚĞ͕Ğů
ĂůĐŽŚŽů͕ůĂƐŽƐƚƌĂƐǇĞůĐƵĞƌŶŽĚĞƌŝŶŽĐĞƌŽŶƚĞ͘
También el ginseng rojo de Corea del Sur y el Ginko. 












La religión ensalza la virginidad y admite maternidad y 
ǀŝƌŐŝŶŝĚĂĚĂůŵŝƐŵŽƟĞŵƉŽ͘
Pero los miembros de la iglesia no se han privado de 
ƉƌĂĐƟĐĂƌƐĞǆŽŝŶĐůƵƐŽĞůŝůĞŐĂůĐŽŵŽůĂƉĞĚĞƌĂƐƟĂ͘ƐƚŽ
ha sido una constante a través de toda su historia.
CONCLUSIONES
El sexo es tan importante que nuestra existencia se 
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂ ĞŶ Ğů ƐĞǆŽ ƋƵĞ ƉƌĂĐƟĐĂƌŽŶ ŶƵĞƐƚƌŽƐ ƉĂ-
dres.
El sexo es una fuente natural de placer y de equilibrio 
psicológico.
ů ŽďũĞƟǀŽ ĚĞ ŶƵĞƐƚƌĂƐ ǀŝĚĂƐ͕ Ɛŝ ŚĂǇ ĂůŐƵŶŽ͕ ĞƐ ƐĞƌ
felices.






















ͻ Quiero rollo  
ͻ DŝīĂŝƌĞ
ͻ eDarling  
ͻ C-Date 
ͻ Diviertete Ligando 
ͻ Be 2 
ͻ GetNaughty
ͻ 4 Club 
ͻ Fuego de Vida 
ͻ FollaAmigos 
ͻ zĞƐ>ŝďĞƌƟŶ
ͻ Sex Lugar
ͻ Contactos rápidos
^ŝŵſŶDĂƌŝŶĂ
